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E L Ő S Z Ó 
Amikor 2006 novemberében útjára indítottuk az Ökonómia és Vidékfejlesztési Intézet 
első Tudományos Evkönyvét, azt akkor az alábbi jelszó jegyében tettük: 
„Amit tanítunk, azt kutatjuk!" 
,yAnút kutatunk, azt tanítjuk!" 
Most 2007 decemberében, amikor a Tudományos Évkönyv második kötetét állítottuk 
össze - és ezzel Évkönyvünk a periodikák sorába lépett -, örömmel nyugtázhatjuk, hogy 
sikerült egy másik a felsőoktatásban keringő elvet, mondatot megcáfolnunk. E mondat így 
szól: 
Az egyetemi oktatók - különösen a gazdasági/menedzser tárgyakat oktatók - egyik 
legnehezebb feladata, hogy az általa a hallgatóknak tanított elveket saját munkájában, saját 
magára nézye is érvényesíteni tudja." 
Látva a kötet 10 tanulmányát, azt mondhatjuk, sikerült e fenti megállapítást 
megcáfolnunk. Intézetünk munkatársai, dacára a szétágazó oktatási feladataiknak kifutó 
szakok, induló szakok, újabb szakok akkreditációja - a kutatásra is elegendő időt fordítottak, 
így születhettek meg ezen tanulmányok. 
A kötet szerkesztőinek külön örömére szolgál, hogy ezen második kötetben nemcsak 
az Ökonómia és Vidékfejlesztési Intézet főállású oktatói mutatják be kutatási témájuk egy kis 
darabját, hanem az Intézethez szorosan kötődő külső óraadók is. 
Bízunk abban, hogy tanulmánykötetünk elnyeri szűkebb és tágabb szakmai 
környezetünk elismerését. 
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